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Моделювання деформації приводу колових подач та головного приводу круглошліфувального верстата
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Сучасні технології дозволяють розробити віртуальну модель верстата з усіма її компонентами та проводити дослідження. Для того щоб дослідити деформації приводу колових подач та головного приводу круглошліфувального верстата необхідно змоделювати шпиндель, шпиндельну бабку, бабку виробу у 3D виконанні, та зібрати їх в один механізм і  віртуально дослідити деформації. Результати віртуальних досліджень вібростійкості та теплостійкості шліфувальної бабки круглошліфувального верстата дозволяють на стадії розробки верстата оцінити його працездатність та деформації, які можуть виникати при тих чи інших режимах роботи та перевантаженнях верстата. Це доцільно та можливо в економічному та практичному плані. На фінішних операціях одним з найбільш важливих чинників, що впливають на точність обробки, стають теплові деформації верстата. Попередні дослідження показали, що при точному шліфуванні (коли знімається невеликий припуск з деталі і нагрів СОТС незначний) основний вплив від теплових деформацій верстата сприймають саме шліфувальна бабка та бабка виробу. Жорсткість круглошліфувального верстата впливає на вібростійкість, точність і продуктивність процесу шліфування, тому є одним з показників, що характеризують якість верстата. Аналіз пристроїв і методів управління процесом врізного шліфування в центрах заготовок, що мають низьку жорсткість на вигин, показав, що найбільша точність і продуктивність досягаються при застосуванні автоматичних  пристроїв та, зокрема, люнетів, що мають можливість самоцентруватися. Робота абразивного зерна відрізняється від роботи лезового інструменту непостійністю своєї форми і положення відносно оброблюваної поверхні. Тому розрізняють види впровадження окремих абразивних зерен в оброблювану поверхню. Абразивні зерна на поверхні круга під час шліфування піддаються дії робочих навантажень, під впливом яких зерна стираются та руйнуються. Знос і руйнування посилюються внаслідок виникаючої термічної напруги. Зусилля, що діють в процесі шліфування, визначають характер роботи абразивних зерен і роблять вплив на точність обробки, якість поверхні і температуру в зоні шліфування. Невід'ємною частиною аналізу і вдосконалення динамічної якості верстата є наявність достовірної інформації про характер вібраційних збурень, створюваних різними джерелами дій. 
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